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Kevättä varten olemme nykyisistä vaikeuksista huolimatta on-
nistuneet hankkimaan varastoomme rikkaan lajitelman parhaita
polkupyöriä sekä kaikenlaisia pyörän osia. Todennäköisesti tulee
myöhemmin keväällä ankara puute pyörätavaroista ja puhumatta siitä,
että ne keväällä ovat tuntuvasti kalliimpia on niitä melkein mah-
doton saada.
Ajattelevan kauppiaan olisi senvuoksi jo ajoissa varattava
itsellensä po Ikupyörätavaroita.
Varasto s tamme oli s imme tilaisuudessa heti toimittamaan Teille
seuraaviin halvimpiin nettohintoihin:
Polkupyöriä:
N:o 1 New Perfektien keskulaakerilla, alum. puuvant. engl.
parhailla kumeilla netto Smk 1,282: 50
N:o 8 sama naisten „ „ 1,372:50
N:o 2 Fauber Special „ „ 1,215;
N;o 9 sama naisten „ „ 1,327:50
Pyörät saa myös prima Westwood teräsvanteilla.
Kilpa-ajorattaita „ „ 2,300:
Prima engl. päälikumeja „ „ 70:
„ „ sisäkumeja pun. extra vahvoja „ „ 25:
„ Exelsior kilpa-ajorattaan päälikumeja „ „ 115;
„ engl. kilpa-ajorattaan sisäkumeja „ „ 40:
Vapaarattaita Mundus, ketjupyörällä „ „ 110:
Ketjuja 1/2” X 3/16” ja 5/8” X 3/16” „ „ 35:
Polkimet Luxus
„ „
40:
Aluminiumvahvike puuvanteet. värilliset, ruotsalaiset „ „ 90:
„ „
saksalaiset „
„
65:
Teräsvanteita, Westwood, lakeerattuja „ „ 60:
„
kilpa-ajokärryihin ja moottoripyöriin „ „ 80;
Likasuojan kannattajat, pari „ „ 4; 50
„ ruuvit 25 mm . „ „ —; 40
„ „
14 mm „ „ —: 30
Ekkereitä „ —; 38 :45
Ohjaustangon yläputki . „ Smk 24;
„ kulmatammi „ „ 26;
Venttiilihatut ; „ „ —: 30
Lakka, kylmänä kuivuvaa pienissä purkeissa „ „ 2:25
Vaseliinia läkkirasioissa „ „ 1; 75
Kehät, miesten
„ „
375:
„ naisten „ „ 400;
Emme tahdo jättää huomauttamatta, että jne idän pyöriimme ja
pyörän osiimme olette aina tilaisuudessa saamaan kaikkia tarvitta-
via varaosia varastostamme, ettekä joudu sellaisiin ikävyyksiin
kuin ostaessanne kaikenlaisia saksalaisia tavaroita.
Tavaramme ovat valmistetut parhaista ruotsalaisista raaka-
aineista ja mitä hienoimmin niklatut.
Kuvitettu luettelomme, jonka mielellämme Teille haluttaessa
lähetämme, valmistuu keväämmällä.
Tavarat toimitetaan vaunuvapaana Turku-It. jälkivaatimuksella
ellei rahat tilattaessa seuraa mukana.
Kunnioittaen:
Suomen Polkupyörä- ja Konetehdas.

KUITTIKIRJA
SUORITETUISTA VUOKRAMAKSUISTA
SUOMEN POLKUPYÖRÄ-
TEHDHSJÄ KONEKÄUPPÄ
omist. K. E. MERILÄ
Nimi:
Osoite:
36
TURKU
ÄLKÄÄ MÄKSÄKO, JOS ETTE SÄÄ KIRJÄÄNNE
VÄSTÄÄVÄÄ MÄÄRÄÄ TÄRKÄSTUSLEIMOJÄ
Liikkeemme yhteydessä
on meillä korjauspaja,
missä nopeasti ja halvalla
korjataan ompelukoneita.
MAKSU-TAPA.
Suomen Polkupyörätehdas ja Konekauppa
huomauttaa tämän kirjan omistajaa siitä, että mat-
kustajamme ja rahastajamme ovat ainoastaan silloin
valtuutettuina vastaanottamaan rahoja, jos he niitten
edestä antavat sitä varten painettuja värillisiä ja nu-
meroittuja tarkastusleimoja, jotka he välttämättömästi
täytyvät tähän kirjaan kiinnittää varustettuna leimalla
ja päivämäärällä.
Pyydämme, etfei ilman näitä tarkastusleimoja
anneta matkustajillemme tahi rahastajille minkään-
laista maksua, sillä tähän kirjaan kiinnitetyt tarkastus-
leimat ovat ainoat epäämättömästi varmat todistukset
siitä, että yhtiö on saanut maksun siltä ostetusta tai
vuokralle otetusta ompelukoneesta.
Lähettäessä rahoja postissa on osoite yksin-
omaan oleva:
SUOMEN POLKUPYÖRÄTEHDÄS
JÄ KONEKÄUPPÄ.
Rahoista, jotka ovat lähetetyt muuta kuittia vas-
taan tai lähetetyt postissa Suomen Polkupyörätehdas
jaKonekaupan osoitteella, mutta ei toiminimen nimeen,
ei vastata.
SUOMEN POLKUPYÖRÄTEHDÄS
JÄ KONEKÄUPPÄ.
Lyhennysote
ja Suomen Polkupyörätehdas ja Konekauppa
välillä tehdystä vuokrasitoumuksesta.
Vuokrasitoumus:
• kuun
p:nä 19 olen minä
Suomen Polkupyörätehdas jaKonekauppa vuok-
rannut ompelukoneen, jonka
myyntihinta on
markkaa
Jokaiselta Ha suos-
tun edeltäkäsin suorittamaan vuokran
Smk.
Saadakseni tähän yllämainittuun koneeseen omis-
tusoikeuden, on siitä erityinen sopimus tehtävä omis-
tajan kanssa.
Jos laiminlyön jonakuna määräaikana suorittaa
vuokramaksun, on koneenomistaja oikeutettu ilman
tuomio-oikeutta tahi ryöstövirastoa, omien valtuutet-
tujen henkilöittensä kautta takaisin ottamaan koneen;
suorittamiani vuokrarahoja ei makseta takaisin.
Tämän vuokrasitoumuksen sisällön, sitoudun tar-
kalleen noudattamaan, ja allekirjoitan sen sillä perus-
tuksella.
Lyhennysotteen yhtäpitäväksi alkuperäisen kont-
rahdin kanssa todistavat:
m
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johon kimitetään tarkastusleimat, jotka
osoittavat rahojen maksuja
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Maksettaessa vuokraa ennen
kontrahdissa määrättyä
aikaa myönnetään alennus.
Helsinki 1912. Suomalaisen Kansan Kirjapaino
